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ABSTRAK

Kebijakan ekonomi, baik itu berkaitan fiskal, moneter, maupun ekonomi mikro, harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ekonomi harus menunjang sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Dalam kondisi yang demikian alternatif yang dapat dilakukan selain membuka lapangan kerja baru di dalam negeri, yaitu dengan mengupayakan mencari pekerjaan ke luar negeri melalui pelayanan penempatan tenaga kerja ke luar negeri atau disebut Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kerjasama dengan negara Korea Selatan terutama dalam hal ketenagakerjaan. Hal yang menarik perhatian untuk diteliti adalah: Bagaimana hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan di sektor ketenagakerjaan? Lalu bagaimana kebijakan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia tentang pengiriman TKI ke luar negeri? Dan bagaimana pengiriman TKI Indonesia ke Korea Selatan?
Sejalan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya juga ingin diketahui dan dianalisis kebijakan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia tentang pengiriman TKI ke luar negeri. Kemudian untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Negara Indonesia dalam memenuhi permintaan ketenagakerjaan di Korea Selatan, serta upaya yang perlu dilakukan oleh Negara Indonesia dalam mengantisipasi kendala berkaitan dengan pengiriman ketenagakerjaan ke Negara Korea Selatan. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internaional, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini secara praktis merupakan informasi yang bermanfaat bagi badan pelaksana ketenagakerjaan PJTKI dan  Depnakertrans dan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengiriman TKI ke luar negeri.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat (apa adanya) sifat-sifat suatu keadaan atau gejala, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena kerjasama bilateral antara Indonesia Korea Selatan terutama masalah ketenagakerjaan.
Hasil penelitian menunjukkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang ketenagakerjaan dilatarbelakangi kebutuhan Korea Selatan akan tenaga kerja terampil dari Indonesia untuk perusahaan industri elektronik dan manufaktur. Keuntungan yang didapat Indonesia dari adanya kerjasama ketenagakerjaan ini, antara lain perluasan kesempatan kerja, peralihan teknologi, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan perolehan devisa bagi Indonesia. Dampak pengiriman tenaga kerja ke Korea Selatan yaitu berkurangnya tekanan pada pasar tenaga kerja di dalam negeri, memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan alih teknologi, peningkatan kesejahteraan serta penghasilan devisa bagi pemerintah Indonesia. 
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ABSTRACT

Economic policy, that fiscal interconnected goodness, monetary, and also microeconomic, has to be instructed to create employment. Economic policies have to support real sector so that economic growth can mount. Such in a condition alternative able to be conducted besides opening new employment in country, that is by striving to look for work out country through service location of labors out country or referred by, between job Inter-States of. This Matter can be done by conducting the make-up of cooperation with South Korea especially in the case of labors. Attention piquancy to be checked is: How cooperation relation between Indonesia with South Korea in labors sector? Last, how policy labors area in Indonesia about delivery of TKI out country? How delivery of TKI Indonesia to South Korea?
In line with problems becoming this research object, hence target of this research to know and analyze cooperation relation between Indonesia with South Korea in labors area. Hereinafter also wish to be known and analyzed by policy in labors area in Indonesia about delivery of TKI out country. Later, to know constraint faced by State Indonesia in fulfilling request of labors in South Korea, and also effort which need to be conducted by State Indonesia in anticipating constraint relate to delivery of labors to Korea South. Result of this research is theoretically expected by good for Science Relation International growth, specially in labors area. Result of this research practically represent worthwhile information to executor body labors of PJTKI and Depnakertrans and related/relevant sides in decision making in execution delivery of TKI out country.
Method which used in this research is descriptive method, which used to depict precisely (are there him) nature of a symptom or situation, or to determine spreading or frequency a frequency or symptom of is existence of certain relation between a symptom with other symptom, with aim to depict a bilateral cooperation phenomenon between Indonesia South Korea especially the problem of labors.
Result of research show bilateral relation between Indonesia and South Korea in the field of labors of background requirement of South Korea labor will be Indonesian skillful for the industrial company of manufacture and electronic. got by advantage is Indonesia from existence of this labors cooperation, for example extension of opportunity job/activity, technological switchover, make-up of prosperity of Indonesia labors and acquirement of foreign exchange to Indonesia. Impact Delivery of labor to South Korea that is decreasing pressure it at labor market in country, giving opportunity to increase skill and displace technology, make-up of prosperity and also production of foreign exchange to Indonesia government.







Kabijakan ekonomi, boh eta pakait fiskal, moneter, atanapi ekonomi mikro, kedah diarahkeun keur nyiptakeun lapangan ekrja, kabijakan ekonomi kedah nganunjang sektor riil sahingga pertumbuhan ekonomi bisa ningkat. Tinu kondisi anu alternatif anu bisa dilakukeun salain ngabuka lapangan kerja enggal di dalam negeri, nyaeta ku ngaupayakeun milarian pagawean ka laur negeri ngalalui palayanan penemaptan tanaga kerja ka luar negeri atawa disebat Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Hal ieu bisa dilakukeun ku ngalakukeun paningkatan kerjasama antara Indnesia jeung Korea Selatan disektor katenagakerjaan? Teras kumaha kabijakan dibidang katenagakerjaan di Indonesia ngenaan pangiriman TKI ka laur negeri? Jeung kumaha pangirman TKI Indonesia ka Korea Selatan?
Sajalan ejung parmasalahan anu ngajadi objek panalitian ieu, mangka tujuan panalitian ieu keur ngayahoan jeung nganalisis hubungan kerjasama antara Indonesia ejeung Korea Selatan di bidang Katenagakerjaan. Salanjutna oge hoyong terang jeung dianalisis kabijakan di bidang katenagakerjaan di Indonesia ngenaan pangiriman TKI ka luar negeri, teras keur ngayahoan kendala anu dihadapi ku Nagara Indonesia tinu ngamenuhan pamenta katanakerjaan di Korea Selatan, sarta upaya anu perlu dilakukeun ku Nagara Indonesia tinu nganatisipasi kendala anu pakain ejeung pangiriman katenagakerjaan ka Neagara Korea Selatan. Hasil panalitian ieu sacara teoritis dihareupkeun  aya gunana kngo perkembangan Ilmu Hubungan Internasional, khususna di bidang katanagakerjaan. Hasil panalitian ieu sacara praktis mangrupakeun informasi anu manfaat kango badan pelaksaa katanagakerjaan PJTKI jeung Depnakertrans jeung pihak-pihak anu pakait tinu pangambilan kaputusan tinu palaksanaan pangiriman TKI ka luar negeri.
Metode anu digunakeun tinu panalitian ieu nyaeta metode deskriptig, anu digunakeun keur ngagambarkeun sacara tepat (naon anu aya) sifat-sifat hiji kaayaan atawa gejala, atawa keur nagntukeun frekwensi atawa panyebaran hiji gejala atawa frekwensi ayana hubungan tertentu antara hiji gejala ejeung gejala anu lain, anu tujuanana keur ngagambarkeun hiji fenomena kerjasama bilateral antara Indonesia-Korea Selatan utamana masalah katanagakerjaan.
Hasil panalitian nunjukkeun hubungan bilateral antara Indonesia jeung Korea Selatan tinu bidang katanagakerjaan dilatar balakangi kabutuhan Korea Selatan ku tanaga kerja terampil ti Indonesia keru perusahaan Industri elektonik eung manufaktur. Kauntungan anu kengeng ku Indonesia tinu ayana kerjasama katanagakerjaan ieu, antara lain perluasan kasempetan kerja, paralihan teknologi, peningkatan kasejahteraan tanaga kerja Indonesia. Dampak pangiriman tanaga kerja ka Korea Selatan nyaeta kurangna tekenan kana pasar tanaga ekrja di dalam negeri masihan kasempetan keur ningkatkeun katerampilan jeung alih teknologi, paningkatan kasejahteraan sarta panghasilan kango pamarentah Indonesia
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